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Ispuna za kabele, poboljšana upijanja vode
Proizvođač GarnTec razvio je kord, trgovačkog 
naziva POWERCORD, bubriv u vodi, sasta-
vljen od sintetskih bubrivih niti, papira, bubri-
vog polimera i netkanoga tehničkog tekstila. 
Kord se komercijalno proizvodi u nevodljivoj 
i poluvodljivoj varijanti, vanjskog promjera od 
8 do 30 mm, ugrađuje se kao bubriva ispuna u 
jezgri kabela i time sprječava uzdužno prodi-
ranje vode u kabel.
www.garntec.de
Kabelske smjese za korejsko 
i europsko tržište  
Unience, vodeći korejski proizvođač bezhaloge-
nih, teškogorivih kabelskih smjesa (e. halogen 
free fl ame retardant, HFFR) nudi različite ka-
belske neumrežive i umrežive kabelske smjese 
za europsko tržište. 
Za brodske kabele tvrtka Unience proizvodi 
HFFR kabelske olefi nske smjese indeksa kisika 
LOI ≤ 40, s malom količinom dima pri gorenju, 
trgovačkog naziva EXTIGEN Olefi n. Za svjetlo-
vodne kabele i automobilske vodove proizvodi 
HFFR kabelske poliuretanske smjese indeksa 
kisika LOI ≤ 33, naziva EXTIGEN TPU. Osim 
HFFR elastoplastomernih kabelskih smjesa na 
bazi SEBS/SEPS-a, naziva EXTIGEN TPE, za 
plašteve visokonaponskih kabela proizvodi i 
kabelske smjese naziva HITIGEN na osnovi 
polietilena srednje i polietilena visoke gustoće. 
HITIGEN smjese mogu sadržavati i posebne 
dodatke, koji povećavaju otpornost PE-MD i 
PE-HD plaštevskih smjesa na glodavce i termite. 
Za niskonaponske kabele proizvodi i umrežive 
izolacijske kabelske smjese, naziva XL-Tigen. 
www.unience.co.kr
Lamborghini s kompozitnim dijelovima 
ojačanima ugljikovim vlaknima
Vrlo perspektivno područje razvoja osobnih 
vozila je pravljenje kompozitnih dijelova oja-
čanih ugljikovim vlaknima. Na sajmu u Parizu 
početkom listopada takvo je vozilo prikazala 
talijanska tvrtka Lamborghini, a razvila ga je za-
jedno s Advanced Composites Research Center 
(Bologna), Advanced Composite Structure Lab-
oratory (Seattle) te u kooperaciji s Washington 
University i Boeingom. Automobil omogućuje 
jednostavniju vožnju, energijsku učinkovitost i 
niže opterećenje okoliša.
Macplasonline
Lamborghini s kompozitnim dijelovima ojačanima 
ugljikovim vlaknima
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